









ADAPTACIÓ	 DEL	 SISTEMA	 PRODUCTIU	 DE	 BOVÍ	
































dins	 el	 sector	 primari	 a	 Catalunya.	 Cada	 cop	 són	 més	 el	 productors,	 com	 és	 el	 cas	 de	
































convencional	 a	 l’ecològica,	 és	 viable,	donat	que	 la	 rendibilitat	 i/o	 resultats	de	 l’explotació	
milloren.	
	


























obtener	 la	 certificación	 ecológica	 que	otorga	 el	 CCPAE,	 la	 explotación	 tiene	que	pasar	 un	
periodo	de	conversión	para	la	tierra	y	para	los	animales.	La	conversión	a	la	explotación	Mas	
el	 Molí	 del	 Perer	 se	 ha	 realizado	 de	 tal	 manera	 que	 finalicen	 los	 dos	 períodos	
correspondientes	de	conversión	de	la	tierra	y	del	ganado	a	la	vez.	
	
La	 certificación	 ecológica	 garantiza	 que	 los	 productos	 han	 sido	 producidos	 o	 elaborados	



























Organic	agriculture	and	 livestock	are	 increasingly	playing	an	 important	 role	 in	 the	primary	
sector	in	Catalonia.	More	and	more	producers,	such	as	the	Mas	el	Molí	de	Perer	farm	in	la	





















Apart	 from	 the	 conversion,	 in	 order	 to	 obtain	 and	maintain	 the	 ecological	 certification,	 a	





Regarding	 the	cultivation	of	 forage	 for	 livestock,	a	 series	of	measures	are	 taken,	affecting	
production	as	 little	as	possible,	and	most	 importantly,	 improving	the	quality	of	soil	and	its	
biodiversity.	
	





Perer	 farm	 to	 obtain	 the	 ecological	 certification	 and	 that	 this	 change	 will	 imply	 for	 this	




















































































































































































































Català,	 ja	que	 la	producció	que	generava	aquest	 sector	 va	passar	a	estar	 regulada	per	un	
sistema	anomenat	quota	làctia	.La	quota	làctia	consistia	en	l’assignació	per	a	cada	productor	
de	una	quantitat	de	 referencia	o	quota	de	producció.	 L’aplicació	d’aquest	 sistema	 resulta	
bastant	complexa.	En	una	primera	etapa	es	partia	de	l’assignació,	a	partir	de	la	producció	de	
un	any	base,	de	quotes	nacionals,	un	per	a	la	quantitat	atorgada	a	les	indústries	i	l’altre	per	a	
la	 llet	 de	 venda	 directe.	 Posteriorment,	 cada	 país	 distribuïa	 aquestes	 quantitats	 entre	 els	
pagesos	 i	 les	 indústries.	 Si	 la	 producció	 de	 llet	 superava	 la	 quota	 assignada,	 el	 productor	
estava	 obligat	 a	 pagar	 una	mena	 d’impost	 per	 l’excedent.	 L’objectiu	 d’aquest	 control	 era	























2. Augment	 del	 consum	 de	 productes	 làctics	 en	 països	 en	 creixement	 econòmic,	
provocant	així	una	elevació	de	preus	internacionals	subjectes	a	una	forta	variabilitat.	
	
3. Augment	 dels	 costos	 de	 producció	 de	 la	 llet	 a	 causa	 de	 la	 pujada	 de	 preus	 dels	
principals	factors	de	producció	com	el	pinso,	fertilitzants,	energia,	etc.	
	













de	març	del	2015	el	sistema	de	regulació	de	 la	producció	 làctia	va	ser	suprimida	a	 la	Unió	
Europea,	 obrint	 les	 portes	 al	 mercat	 mundial.	 Aquesta	 eliminació	 va	 suposar	 una	 gran	
incertesa,	 tant	 el	mesos	 previs	 a	 la	 seva	 abolició	 com	als	 posteriors,	 principalment	 per	 la	
possible	 volatilitat	 dels	 preus	 i	 incapacitat	 dels	 productors	 per	 cobrir	 costos	 per	 poder	
mantenir	viables	les	seves	explotacions.	
	
A	 partir	 d’aquí	 i	 com	 que	 la	 producció	 lletera	 no	 estava	 regulada,	 els	 pagesos	 van	 anar	









a	 afectes	 negatius	 per	 al	medi	 ambient	 i	 afectaria	 a	 l’establiment	 de	 noves	 indústries	 en	
aquestes	zones;	moltes	explotacions	més	petites	no	podrien	sobreviure	per	la	volatilitat	dels	




















Un	 altre	 dels	 aspectes	 claus	 a	 analitzar	 en	 aquest	 sector	 son	 els	 preus	 percebuts	 per	 els	












normalment	 el	 Francès,	 on	 l’empresa	 transformadora	 l’adapta	 segons	 les	 seves	
necessitats.	
• Primes	i	descomptes:	segons	la	qualitat		s’utilitzen	determinats	paràmetres	com	són	










































França	 i	 Catalunya	pot	 ser	deguda	a	 factors	 estructurals	 i	 conjunturals	 relacionats	 amb	 la	
pròpia	idiosincràsia	dels	mercats.	Sense	anar	més	lluny,	els	preus	dels	productes	en	els	lineals	
dels	 establiments	 comercials	 responen	a	 la	dinàmica	 competitiva	de	 l’oferta	 així	 com	a	 la	







la	 relació	 entre	 rendibilitat	 econòmica	 de	 l’explotació	 amb	 la	 dedicació	 laboral	 que	 s’hi	





l’alimentació,	associat	a	un	preu	estancat	de	venda	de	 la	 llet	que	perdura	des	de	 fa	anys.	
Aquest	increment	en	el	cost	de	l’alimentació	és	a	causa,	en	major	o	menor	mesura,	a	que	la	
intensificació	del	 sistema	productiu	ha	anat	acompanyada	per	una	augment	de	 la	 càrrega	
ramadera,	 i	 per	 tant	 una	 major	 dependència	 de	 l’explotació	 pel	 que	 fa	 a	 recollida	 i/o	
aprovisionament	de	menjar	per	el	bestiar.	A	Catalunya	,	en	termes	generals,	la	producció	de	
llet	crua	es	caracteritza	per	ser	un	sistema	productiu	intensiu,	amb	poca	superfície	farratgera	


























Els	 preus	 estan	 ensorrats	 i	 les	 centrals	 lleteres	 estan	 pagant	 el	 litre	 de	 llet	 entre	 28	 i	 31	








seus	 paràmetres.	 S’entén	 que	 per	 la	 indústria,	 és	 més	 fàcil	 tenir	 la	 producció	 de	 llet	













Per	 aquest	motiu,	 la	 CNC	 (Comissió	 Nacional	 de	 la	 Competència)	 va	 incoar	 un	 expedient	
sancionador	contra	el	Grupo	Lactalis	Iberia	S.A.,	la	Corporación	Alimentaria	Peñasanta	S.A.,	
Danone	S.A.,	Puleva	Food	S.L.,	el	Grupo	Leche	Pascual	S.A.,	Nestlé	España	S.A.,	La	Cooperativa	
Agrícola	 i	 Ramadera	 dels	 Pirineus	 SCCL,	 el	 Gremi	 d’Indústries	 Làctiques	 de	 Catalunya	 i	
l’Asociación	 de	 Empresas	 lácteas	 de	 Galicia	 per	 possibles	 pràctiques	 restrictives	 de	 la	
competència	prohibides	per	l’article	1	de	la	Ley	de	Defensa	de	la	Competencia,	consistents	
en	intercanvis	d’informació	 i/o	acords	de	repartiment	de	mercat	 i	de	fixació	de	condicions	







altres	 àmbits	 agrícoles	 i	 inclús	 amb	 altres	 sectors,	 com	 són	 l’industrial	 i	 el	 de	 les	 zones	
	 16	
urbanitzables.	La	desaparició	del	sistema	de	quotes	 lleteres	el	que	va	permetre	és	que	 les	









quilos	per	 vaca	 i	 any.	Aquesta	producció	 lletera,	 la	qual	 representa	un	10,5%	del	 total	de	
l’Estat	Espanyol,	està	estesa	en	comarques	 les	quals	tenen	unes	bones	condicions	per	a	 la	
implantació	 d’explotacions	 de	 vaques	de	 llet,	 zones	 en	 les	 quals	 es	 pot	 obtenir	 una	bona	
producció	 farratgera	 per	 hectàrea,	 normalment	 amb	 regadiu.	 Tant	 sols	 14	 comarques	
representen	mes	del	91%	de	les	explotacions	lleteres.	Les	comarques	amb	més	explotacions	
son,	 per	 ordre	 d’importància:	 Osona,	 Alt	 Urgell,	 Cerdanya,	 Alt	 Empordà,	 Gironès	 i	 Vallés	
Oriental.	En	conjunt,	aquestes	sis	comarques	representen	el	58%	de	les	explotacions.		
	







supermercat	 petit	 de	 poble	 volgués	 competir	 amb	 una	 gran	 cadena	 de	 supermercats,	 no	
podria.	Però	en	canvi,	pot	especialitzar-se	en	oferir	un	producte	local	i	de	qualitat.	Per	això	
































acompanyada	 d’una	memòria	 descriptiva	 de	 les	 activitats,	 un	 programa	 de	 prevenció	 de	
mamitis	i	control	de	l’aigua	de	neteja,	un	diagrama	de	flux	i	anàlisi	de	perills	i	punts	de	control,	
























































a	ecològic	de	 les	granges,	pagar	el	 litre	de	 llet	a	45	cèntims	d’euro	 i	oferir	assessorament	
personalitzat	 a	 cada	 explotació.	 De	 tots	 els	 ramaders	 que	 se’ls	 va	 oferir	 aquest	 projecte,	
només	Mas	el	Molí	del	perer	s’hi	va	adherir.	A	 la	primavera	del	2017	es	posa	en	marxa	el	




llet	 ecològica,	 plantejant-se	 una	 transformació	 de	 la	 llet	 de	 les	 seves	 vaques	 en	 derivats	
làctics.	
Mesos	mes	tard,	Lactalis	comunica	a	Mas	el	Molí	del	Perer,	que	a	partir	del	març	del	2018	
deixaran	 de	 recollir	 la	 llet	 al	 grup	 de	 recollida	 de	 la	 Garrotxa.	 Vist	 que	 el	 projecte	 de	 la	








































































































































CAMP	O	PARCEL·LA	 MUNICIPI	 POLÍGON	 PARCEL·LA	 RECINTE	 SUPERFÍCIE	(Ha)	
CAMP	DE	LA	CANOVA	 17017	 13	 192	 1	 1,51	
CAMP	D'EN	MIRET	 17017	 13	 193	 1	 0,4	
CAMP	DELS	MARTINS	 17017	 14	 211	 1	 1,09	
CAMP	GRAN	MOLI	NOU	 17017	 15	 243	 1	 1,91	
CAMP	GRAN	LA	BOADA	 17017	 15	 244	 3	 2,06	
PRIMER	CAMP	DE	LA	BOADA	 17017	 15	 244	 3	 1	
CAMP	DE	DALT	LA	BOADA	 17017	 15	 244	 4	 1,38	
PLA	GRAN	LES	COMES	 17017	 15	 250	 1	 2,64	
CAMP	DE	SOTA	LA	BASSA	 17017	 15	 250	 19	 1,61	
CAMP	GRAN	LES	COMES	 17017	 15	 250	 23	 3,03	
CAMP	DE	SOTA	PLATANERS	LES	COMES	 17017	 15	 250	 24	 0,44	
VERNEDAL	 17017	 15	 250	 25	 3,19	
CAMPS	USERDA	EL	PERER	 17017	 16	 252	 1	 1,57	
CAMP	DE	BAIX	EL	PERER	 17017	 16	 252	 1	 0,98	
CAMP	DE	LA	DALLA	 17017	 16	 279	 1	 0,54	
CAMP	DE	LA	DALLA	 17017	 16	 232	 1	 0,44	
CAMP	DE	LA	DALLA	 17017	 16	 354	 2	 0,17	
CAMP	D'EN	TON	 17017	 17	 330	 1	 0,66	
CAMP	DE	SOTA	L'AULINA	 17017	 17	 344	 1	 1,77	
CAMP	D'EN	LLONGA	 17017	 17	 372	 1	 0,45	
CAMP	D'EN	LLONGA	 17017	 17	 373	 1	 0,09	
CAMP	DEL	COBERT	 17017	 17	 20327	 1	 1,01	
FEIXASEGUER	 17017	 12	 102	 1	 0,93	
CAN	IGLESIES	CAMP	 17017	 17	 367	 3	 0,92	





PASTURA	 MUNICIPI	 POLÍGON	 PARCEL·LA	 RECINTE	 SUPERFÍCIE	(Ha)	
FEIXES	DEL	SERRAT	A	DALT	 17017	 6	 56	 2	 0,49	
CAMP	DEL	SERRAT	 17017	 6	 56	 3	 0,93	
FEIXES	DEL	SERRAT	A	BAIX	 17017	 6	 56	 4	 0,14	
FEIXES	MOLI	NOU	 17017	 15	 243	 6	 1,11	
PRAT	LA	BOADA	MOLI	DEL	PERER	 17017	 15	 244	 1	 1,42	
SOTA	ELS	ARBRES	FONT	DE	LA	BOADA	 17017	 15	 244	 2	 0,2	
PRAT	SOTA	LA	CASA	LA	LLOBATERA	 17017	 15	 250	 2	 0,22	
PRAT	DE	SOTA	LA	CARRETERA	I	PLATANERS	 17017	 15	 250	 11	 0,22	
PRATS	LA	LLOBATERA	 17017	 15	 250	 17	 2,51	
PRATS	LA	LLOBATERA	 17017	 15	 250	 19	 0,11	
CAMP	DE	SOBRE	L'HORT	 17017	 16	 252	 3	 0,22	
CAMP	DE	SOBRE	L'HORT	 17017	 16	 332	 1	 0,16	
CAMP	DEL	CEMENTIRI	 17017	 16	 5029	 5	 0,81	
CAN	BENET	PRAT	 17017	 17	 323	 1	 0,2	
CAN	BENET	PRAT	 17017	 17	 324	 1	 0,22	
CAN	IGLESIES	TANCA	 17017	 17	 367	 1	 0,78	
FEIXES	DE		REIXACH	 17017	 30	 47	 3	 0,81	
PRAT	VAQUES	EIXUTES	 17017	 30	 52	 9	 2,05	
PASTURA	LA	LLOBATERA	 17017	 30	 52	 10	 0,76	
EL	TARRÉS	 17017	 30	 53	 1	 2,43	
PRAT	COSTAT	FONT	LA	BOADA	 17017	 33	 4	 2	 0,09	
PRAT	SOTA	LA	BOADA	 17017	 33	 4	 4	 1,22	








SUPERFICIE	FORESTAL	 MUNICIPI	 POLÍGON	 PARCEL·LA	 RECINTE	 SUPERFÍCIE	(Ha)	
BOSC		 17017	 15	 250	 5	 1,45	
BOSC	DE	LES	COMES	 17017	 30	 52	 1	 86,96	





desenvolupat	 sobre	 materials	 detrítics	 terrígens	 i	 de	 reacció	 moderadament	 bàsica.	 No	






Tal	 com	 he	 dit	 anteriorment,	 l’explotació	Mas	 el	Molí	 del	 Perer	 és	 una	 petita	 explotació	
familiar	la	qual	ha	anat	passant	de	generació	en	generació	fins	a	arribar	a	l’actual,	amb	en	
Miquel	Vila	 i	 la	 seva	 família	 al	 capdavant.	 A	 l’explotació	 hi	 han	50	 vaques	 en	 lactació,	 10	
vaques	seques	i	40	vedelles	de	recria,	que	en	total	arriben	aproximadament	a	un	centenar	de	
caps.	 Les	 vaques	de	 l’explotació	 són	de	 la	 raça	Holstein	o	 Frisona,	 la	mes	utilitzada	per	 a	






L’alimentació	 del	 bestiar	 en	 una	 explotació	 de	 vaques	 de	 llet,	 és	 un	 dels	 seus	 pilars	
fonamentals,	ja	que	l’alimentació	és	una	de	les	majors	despeses	en	una	explotació.	És	per	això	
que	és	molt	 important	formular	una	ració	adequada	a	 les	necessitats	de	 les	vaques	en	els	
diferents	estadis,	com	són,	les	vaques	el	lactació,	les	vaques	eixutes	i	les	vedelles	de	reposició	








de	 la	 nutrició.	 La	 ració	 diària	 subministrada	 a	 les	 vaques	 és	 de	 relació	 60:40	 (farratge	 :	
concentrat)	i	està	pensada	per	a	una	producció	d’entre	30	i	35	litres	de	llet	diaris.	Es	considera	
una	 ingestió	 diària	 al	 voltant	 de	 22	 kg	 de	 matèria	 seca.	 La	 ració	 consta	 de	 una	 barreja	
realitzada	per	la	tècnica	de	subministrament	anomenada	unifeed,	una		vegada	al	dia.	Tots	els	
elements	dins	la	ració,	excepte	el	pinso,	el	qual	està	elaborat	a	la	Cooperativa	de	la	Vall	d’en	































































Matèria	seca	 %	 45,43	 -	
Ingestió	MS	 kg/dia	 21,76	 23,6	
UFL	 UFL/kg	MS	 0,93	 0,94	
EN	 Mcal/kg	MS	 1,58	 1,6	
EN	total	 Mcal		 34,38	 37,8	
PB	 %	 17,11	 15,2	
PDIE	 %	 9,66	 10,3	
PDIN	 %	 11,34	 10,3	
Lys	 %	 6,01	 6,8	-	7,3	
Met	 %	 1,61	 2,2	-	2,5	
Lys/Met	 quocient	 3,73	 3,1	
Midó	 %	 23,45	 -	
FND	 %	 31,05	 25-33	
FAD	 %	 18,42	 17-21	
Ca	 %	 0,65	 0,61	
P	 %	 0,38	 0,35	
Mg	 %	 0,11	 0,19	
K	 %	 0,28	 1,04	
Na	 %	 0,32	 0,23	
S	 %	 0,04	 0,2	
*EN:	energia	neta;	UFL:	unitat	 farratgera	 llet;	PB:	proteïna	bruta;	PDIE:	proteïna	digestible	a	nivell	 intestinal	
procedent	de	 l’energia;	PDIN:	proteïna	digestible	a	nivell	 intestinal	procedent	del	nitrogen;	FND:	 fibra	neutre	
detergent;	FAD:	fibra	àcid	detergent;	NRC:	Nutrient	Requirements	of	Dairy	Cattle;	MS:	matèria	seca.	
	
























un	 percentatge	 molt	 alt	 de	 les	 seves	 necessitats	 energètiques,	 és	 molt	 difícil	 saber	 amb	







ANÀLISI	 %	MS	 UFL/kg	MS	 EN	(Mcal/kg	MS)	
RAIGRÀS	ENSITJAT	 26	 0,65	 1,10	
SORGO	ENSITJAT	 24	 0,56	 0,95	
BLAT	DE	MORO	ENSITJAT	 28	 0,90	 1,53	
FENC	HERBA	PRAT	 85	 0,70	 1,19	
HERBA	PRAT	A	DENT	 15,3	 0,90	 1,53	






segona	 edat	 (creixement)	 per	 cap	 i	 dia.	 És	 important	 també,	 una	 bona	 nutrició	 durant	 el	











































El	maneig	del	bestiar	dins	una	explotació	de	vaques	de	 llet	 influeix	directament	en	el	 seu	
benestar,	la	seva	longevitat	i	producció.	Brindar-los	un	tracte	humanitari	i	bona	qualitat	de	
vida	és	la	nostra	responsabilitat,	més	encara	en	l’actualitat,	en	la	que	els	consumidors	de	llet	
i	 derivats	 làctics	 exigeixen	 amb	més	 freqüència	 conèixer	 d’on	 provenen	 els	 aliments	 que	
consumeixen,	i	com	són	criats	i	mantinguts	els	animals	en	els	diferents	sistemes	de	producció.	
Preocupar-nos	pel	benestar	animal	 té	beneficis	per	a	 totes	 les	baules	de	 la	 cadena	 làctia,	
perquè	millora	els	resultats	productius,	satisfà	les	demandes	dels	mercats,	compleix	amb	la	











animal	 esperen	que	 a	més	 es	 consideri	 als	 animals	 com	éssers	 sensibles,	 que	no	pateixin	
incomoditats	en	 l’ambient	en	què	se’ls	manté,	que	s’eviti	que	experimentin	dolor	 i	estrès	
producte	 de	 manejos	 inapropiats,	 i	 que	 a	 més	 puguin	 expressar	 el	 seu	 comportament,	
especialment	aquelles	conductes	naturals	que	són	importants	i	necessàries	per	a	l’espècie	en	
qüestió.	 La	 forma	 amb	 què	 es	 tracten,	 mantenen	 i	 es	 fan	 servir	 els	 animals	 influirà	
	 31	
directament	en	el	seu	benestar,	la	seva	salut	i	la	seva	producció.	Està	en	mans	dels	productors	







2. Lliure	 de	 incomoditats	 físiques	 i	 tèrmiques,	 obtenint	 un	 ambient	 apropiat	 (ombra,	
àrees	de	descans,	etc.)	
3. Lliure	de	dolor,	lesions	o	malalties,	amb	prevenció	o	ràpid	diagnòstic	i	tractament.	








una	 prevenció	 acurada	 com	 en	 les	 explotacions	 en	 ecològic,	 ja	 que	 està	 permès	 utilitzar	





























canal	del	quarteró	cap	a	 l’interior	de	 la	glàndula,	produint	 infecció	dels	 conductes	y	 teixit	
secretor,	 desenvolupant-se	 degut	 a	 la	 presencia	 de	 leucòcits,	 per	 el	 que	 representa	 la	












El	 recompte	 de	 cèl·lules	 somàtiques	 (RCS),	 és	 l’indicador	 més	 precís	 pel	 que	 fa	 al	 nivell	
d’infecció	del	ramat.	La	mamitis	provoca	una	reducció	de	la	producció	de	llet	i	un	augment	en	





























































• Retenció	 placentària:	 la	 retenció	 de	 la	 placenta	 s’associa	 a	 una	 alteració	 del	


















































paràsits	 i	 causes	 d’origen	 no	 infecciós	 com	 són	 la	 genètica,	 deficiències	 minerals	
(Seleni,	Iode),	la	temperatura,	etc.	
	
Pel	 que	 fa	 al	 tractament	 de	 les	malalties	 exposades	 en	 aquests	 quatre	 grups,	 es	 realitza	
majoritàriament	amb	medicaments	veterinaris	al·lopàtics	de	síntesi	química	o	antibiòtics	com	
















nitrats	que	procedeixen	de	 fonts	agràries	 i	de	gestió	de	 les	dejeccions	 ramaderes.	Aquest	
regula	els	procediments	per	 garantir	 la	 correcta	 gestió	de	 les	dejeccions	 ramaderes	 i	 dels	
fertilitzants	 nitrogenats	 en	 tot	 l’àmbit	 de	 Catalunya.	 La	 Garrotxa	 està	 declarada	 zona	
vulnerable	7	(Decret	136/2009,	Departament	d’Agricultura,	Ramaderia,	Pesca	i	Alimentació).	
A	la	Taula	8,	es	presenten	les	diferents	dosis	màximes	d’aplicació	de	nitrogen	per	a	la	gran	
diversitat	 de	 cultius,	 tant	 de	producció	de	 gra	 com	de	 farratge	 a	 la	 zona	 vulnerable	 7.	 Es	











Blat		 Secà	 210	 170	 150	Regadiu	 210	 170	 150	
Ordi	 Secà	 190	 170	 150	Regadiu	 210	 170	 150	
Blat	de	moro	 Secà	 250	 170	 170	Regadiu	 350	 170	 200	
Sorgo	 Secà	 200	 170	 150	Regadiu	 250	 170	 170	
Raigràs	 Dall	únic	 210	 170	 150	2-4	dalls	 400	 170	 300	
Civada	 Dall	únic	 210	 170	 150	2-4	dalls	 350	 170	 250	
Prats	permanents	 Secà	 250	 170	 170	Regadiu	 300	 170	 200	




















raigràs	 es	 produeix	 per	 ser	 aprofitat	 en	 forma	de	bales	 rodones	 d’ensitjat	 i	 a	 dent	 per	 el	
bestiar.	Durant	la	tardor	i	hivern	és	aprofitat	a	dent	per	les	vaques	en	producció	i	les	eixutes	
i	al	maig	és	realitza	un	dall	 i	es	 fan	bales	d’ensitjat.	En	aquesta	època	és	quan	s’obté	més	









El	 cultiu	 farratger	majoritari	 a	 la	 Vall	 d’en	 Bas	 és	 el	 blat	 de	moro	 ja	 que	 amb	 les	 bones	













La	 userda	 és	 un	 altre	 ingredient	molt	 important	 en	 la	 ració	 diària	 de	 l’alimentació	 de	 les	
















Herba	 de	 prat:	 barreja	 de	 llavors	 com	 són	 la	 trèfola	 (Trifolium	 repens	 L.)	 la	 trepadella	
(Onobrychis	viciifolia)	el	dàctil	(Dactylis	glomerata	L.)	i	la	festuca	(Festuca	arundinacea).	













de	l’animal	 i	 la	persona.	La	salut	és	el	tot	 i	 la	 integritat	dins	els	sistemes	vius.	L’agricultura	
ecològica	 en	 particular	 té	 la	 finalitat	 de	 produir	 aliments	 nutritius	 d’alta	 qualitat	 que	





reciclatge.	 La	 nutrició	 i	 el	 benestar	 s’aconsegueixen	 a	 través	 de	 l’ecologia	 de	 l’ambient	
productiu	 específic,	 i	 així,	 en	 el	 cas	 dels	 cultius,	 aquest	 és	 el	 sòl	 viu;	 i	 en	 animals,	 és	
l’ecosistema	de	la	granja.	Els	sistemes	de	agricultura	ecològica,	pastoreig,	aprofitament	de	
productes	 silvestres,	 han	d’ajustar-se	 als	 cicles	 i	 equilibris	 ecològics	 de	 la	 natura.	 Aquests	
cicles	 són	universals,	 però	el	 seu	 funcionament	és	 específic	 de	 cada	 lloc.	 L’agricultura	 i	 la	




amb	 respecte	 a	 l’ambient	 comú	 i	 a	 les	 oportunitats	 de	 vida.	 L’agricultura	 i	 la	 ramaderia	
ecològica	ha	de	proporcionar	a	tots	els	involucrats	una	bona	qualitat	de	vida,	contribuir	a	la	
sobirania	alimentària	 i	a	 la	 reducció	de	 la	pobresa.	Té	com	a	objectiu	produir	aliments	de	
qualitat	i	altres	productes	en	quantitat	suficient.	Aquest	principi	remarca	que	s’ha	d’atorgar	






Principi	 de	 precaució.	 L’agricultura	 i	 la	 ramaderia	 ecològiques	 han	 d’estar	 gestionades	 de	




tecnologies	 necessiten	 esser	 avaluades	 i	 els	 mètodes	 existents	 revisats.	 Aquest	 principi	
estableix	 que	 la	 precaució	 i	 la	 responsabilitat	 son	 elements	 clau	 en	 la	 gestió,	













Aquesta	 producció	 combina	 les	 millors	 pràctiques	 ambientals,	 un	 elevat	 nivell	 de	
biodiversitat,	 la	 preservació	 dels	 recursos	 naturals,	 l’aplicació	 de	 normes	 exigents	 sobre	
benestar	animal	i	una	producció	conforme	a	les	preferències	de	determinats	consumidors	per	
productes	 obtinguts	 a	 partir	 de	 substàncies	 i	 processos	 naturals	 que	 contribueixen	 a	 la	
protecció	del	medi	ambient	i	al	desenvolupament	rural.	L’agricultura	i	ramaderia	ecològiques	
han	de	basar-se	fonamentalment	en	recursos	renovables	integrats	en	sistemes	agraris	locals.	





















Partint	de	 la	 legislació	Europea,	 la	Generalitat	de	Catalunya	va	 considerar	oportú	publicar	
diferents	normatives	per	tal	de	solucionar	certes	situacions	ambigües	de	vegades	ocasionades	
dins	 la	 nostra	 comunitat	 autònoma,	 així	 com,	 incloent-hi	 totes	 les	 espècies	 ramaderes	
d’interès	Català.	Així	doncs,	al	2012	es	va	publicar	la	Resolució	AAM/951,	en	la	qual	s’aprova	
el	Quadern	de	Normes	Tècniques	de	la	producció	agroalimentària	ecològica	(CCPAE,	2012).	




Tothom	 que	 produeix,	 elabora,	 envasa,	 importa	 o	 comercialitza	 aliments	 amb	 les	
denominacions	protegides:	ecològic,	biològic,	orgànic,	eco,	bio	dins	de	la	Unió	Europea,	cal	
que	 acompleixi	 la	 normativa	 pertinent	 i	 estigui	 certificat	 per	 un	 organisme	 de	 control	
autoritzat.	Per	tant	la	normativa	a	seguir,	ve	regularitzada	per	la	Unió	Europea.	A	Catalunya,	
l’autoritat	 encarregada	 del	 control	 i	 la	 certificació	 de	 la	 producció	 ecològica	 és	 el	 Consell	
Català	de	la	Producció	Agrària	Ecològica	(	CCPAE).	
	
La	 normativa	 europea	 preveu	 que	 les	 autoritats	 competents	 dels	 estats	membres	 poden	
establir	 determinades	 disposicions	 d’aplicació	 de	 l’esmentat	 marc	 jurídic.	 A	 Catalunya,	
aquestes	disposicions	es	recullen	en	el	Quadern	de	Normes	Tècniques.		
	











































part	 en	 fase	 de	 conversió,	 l’operador	 mantindrà	 separats	 els	 productes	 obtinguts	
ecològicament	 i	 els	 productes	 obtinguts	 durant	 la	 fase	 de	 conversió,	 i	 els	 animals	
separats	 o	 fàcilment	 separables,	 i	mantindrà	 un	 registre	 documental	 adequat	 que	
demostri	l’esmentada	separació.	
• Per	 determinar	 el	 període	 de	 conversió	 anteriorment	 esmentat,	 es	 podrà	 tenir	 en	











mitjançant	 la	rotació	plurianual	de	cultius	que	comprengui	 les	 lleguminoses	 i	altres	





vegetativa,	 només	 es	 podran	 utilitzar	 llavors	 i	 materials	 de	 reproducció	 produïts	
ecològicament.		




















• El	 personal	 encarregat	 dels	 animals	 haurà	 de	 tenir	 els	 coneixements	 bàsics	 i	 les	
tècniques	necessàries	en	matèria	de	sanitat	i	benestar	animal.	
• Les	pràctiques	pecuàries,	incloses	la	càrrega	ramadera,	i		les	condicions	d’estabulació,	











• El	 nombre	 d’animals	 serà	 limitat	 per	 tal	 de	 minimitzar	 el	 sobre-pasturatge	 i	 el	
deteriorament,	l’erosió	del	sòl.	





durant	 un	 període	 limitat,	 i	 estigui	 justificat	 per	 raons	 de	 seguretat,	 benestar	 o	
veterinàries.	
• El	sofriment	dels	animals	es	reduirà	al	mínim	mitjançant	l’aplicació	d’una	anestèsia	o	
analgèsia	 adequada	 i	 l’execució	 de	 l’operació	 únicament	 per	 part	 de	 personal	
qualificat	i	a	l’edat	adequada	de	l’animal	per	a	realitzar-la.		
• Es	reduirà	al	mínim	el	temps	de	transport	d’animals.	




















• No	 s’utilitzaran	 altres	 formes	 de	 reproducció	 artificial,	 com	 la	 clonació	 o	 la	
transferència	d’embrions.	
• S’elegiran	 les	 races	 adequades,	 tenint	 en	 compte	 que	 hi	 ha	 un	 problema	 de	
disponibilitat	 d’aquestes	 per	 a	 la	 producció	 de	 llet	 ecològica.	 Cal	 fer	 un	 treball	 de	
selecció	que	tendeixi	cap	a	una	major	rusticitat,	amb	vaques	de	mida	adequada,	amb	
una	bona	conformació	de	potes	i	de	braguer	i	longevitat	corporal.	









• Preferentment,	 l’aliment	 ha	 de	 ser	 de	 producció	 pròpia,	 adequat	 a	 l’objectiu	
productiu:	quantitat	raonable	i	de	qualitat.	
• El	bestiar	s’alimentarà	amb	pinsos	ecològics	que	cobreixin	les	necessitats	nutricionals	
dels	 animals	 en	 les	 diferents	 etapes	 del	 seu	 desenvolupament.	 Limitació	 d’us	 de	
concentrats	(40%	en	matèria	seca,	i	fins	a	un	50%	durant	el	pic	de	lactació).	
• Les	matèries	primeres	vegetals	d’origen	no	ecològic,	les	matèries	primeres	d’origen	












especials,	 tals	 com	 proves	 de	 detecció	 i	 períodes	 de	 quarantena,	 depenent	 de	 les	
circumstàncies	locals.	
• La	prevenció	sanitària	es	basarà	en	la	selecció	de	les	races	i	estirps,	les	practiques	de	





utilitzar	medicaments	 veterinaris	 al·lopàtics	 de	 síntesi,	 inclosos	 els	 antibiòtics	 sota	
condicions	 estrictes,	 sota	 responsabilitat	 d’un	 veterinari	 i	 quan	 l’ús	 de	 productes	
fitoterapèutics	i	homeopàtics	no	resulti	apropiat.	





• Els	 allotjaments,	 recintes,	 equips	 i	 utensilis	 s’hauran	 de	 netejar	 i	 desinfectar	
convenientment	 a	 fi	 d’evitar	 les	 infeccions	 múltiples	 i	 el	 desenvolupament	
d’organismes	portadors	de	gèrmens.	
• Es	podran	utilitzar	raticides	 (únicament	en	paranys)	 i	plaguicides,	autoritzats	per	el	
CCPAE.	





eviti	 el	 sofriment	o	 trastorns	al	 bestiar,	 es	podran	utilitzar	medicament	 veterinaris	
al·lopàtics		de	síntesi	química	o	antibiòtics	sota	responsabilitat	d’un	veterinari.	
• Amb	 excepció	 de	 les	 vacunes,	 els	 tractaments	 antiparasitaris	 i	 els	 programes	







• El	 temps	 d’espera	 entre	 l’última	 administració	 d’aquests	 tipus	 de	 medicaments	 i	
l’obtenció	de	productes	alimentaris	ecològics	procedents	d’aquest	animal	es	duplicarà	
















L’alimentació	 del	 bestiar	 de	 producció	 ecològica	 s’ha	 de	 fonamentar	 en	 el	 principi	 d’una	
alimentació	adequada	a	les	espècies,	que	proporcionarà	salut	i	longevitat	als	animals,	així	com	










de	 21	 kg	 de	 matèria	 seca.	 La	 ració	 consta	 de	 una	 barreja	 realitzada	 per	 la	 tècnica	 de	






























Matèria	seca	 %	 43,35	 -	
Ingestió	MS	 kg/dia	 21,63	 23,6	
UFL	 UFL/kg	MS	 0,84	 0,94	
EN	 Mcal/kg	MS	 1,42	 1,6	
EN	total	 Mcal		 30,93	 37,8	
PB	 %	 17,94	 15,2	
PDIE	 %	 9,51	 10,3	
PDIN	 %	 11,82	 10,3	
Lys	 %	 3,42	 6,8	-	7,3	
Met	 %	 0,87	 2,2	-	2,5	
Lys/Met	 Rati	 3,93	 3,1	
Midó	 %	 23,45	 -	
FND	 %	 30,82	 25-33	
FAD	 %	 19,13	 17-21	
Ca	 %	 0,75	 0,61	
P	 %	 0,34	 0,35	
Mg	 %	 0,06	 0,19	
K	 %	 0,36	 1,04	
Na	 %	 0,22	 0,23	
S	 %	 0,015	 0,2	
*EN:	energia	neta;	UFL:	unitat	 farratgera	 llet;	PB:	proteïna	bruta;	PDIE:	proteïna	digestible	a	nivell	 intestinal	








podem	observar	 com	en	alguns,	 el	 valor	 obtingut	 és	 força	 inferior	 al	 recomanat.	Aquesta	
deficiència	es	pot	corregir	amb	un	corrector	mineral	i	vitamínic.	En	aquest	cas	es	proposa	el	
corrector	 de	 vaques	 en	 lactació	dairy	 digest	 100	 eco,	 un	 dels	més	 utilitzats	 en	 producció	
ecològica.	
	
El	 Consell	 Català	 de	 la	 Producció	 Agrària	 Ecològica	 (CCPAE)	 estableix	 uns	 estàndards	 de	


































variarà	segons	 la	producció	que	tinguin	 les	praderes	 i	el	 raigràs	en	èpoques	 favorables	de	
activitat	 vegetal.	 El	 que	 si	 es	diferencia	d’entre	una	producció	 i	 l’altre	és	en	 la	barreja	de	
lactació	que	es	subministra	a	les	eixutes	abans	del	part.	
	































sòdica	 d’àcid	 fòrmic	 que	 conté	 una	 elevada	 concentració	 del	 ió	 formiat	 ,el	 qual	 millora	
substancialment	el	balanç	electrolític.	És	usat	principalment	en	pinsos	de	creixement.	
	














dels	 animals,	 així	 com	 amb	 les	 necessitats	 especifiques	 de	 cada	 espècie,	 raça	 i	 edat	 de	
l’animal.	La	densitat	ha	de	garantir	el	benestar	dels	animals,	donant-los	espai	suficient	per	a	
mantenir-se	alçats	de	forma	natural,	tombar-se	fàcilment,	girar,	netejar-se,	estar	en	qualsevol	







dins	els	 límits	no	nocius	per	als	animals.	 L’edifici	 també	haurà	de	permetre	una	abundant	
entrada	de	llum	natural	i	ventilació,	i	protecció	tant	per	a	la	pluja	i	fred	com	per	la	calor.	
	





Totes	 aquestes	 pràctiques	 pecuàries,	 incloses	 la	 càrrega	 ramadera,	 i	 les	 condicions	









recomanable	 realitzar	 una	 pastura	 rotacional,	 és	 a	 dir,	 anar	 donant	 superfície	 pasturable	

















la	 genètica	 d’aquest	 bestiar	 té	 una	 tendència	molt	 forta	 cap	 a	 l’alta	 producció,	 i	 per	 això	













del	 bestiar.	 Aquesta	 va	 en	 combinació	 amb	 un	 bon	maneig,	 una	 bona	 alimentació	 i	 una	
disminució	de	 l’estrès,	en	el	qual	es	creï	un	ambient	per	a	 la	vida	de	 l’animal	similar	a	 les	
condicions	de	 vida	naturals	 en	 les	 quals	 viu	 l’espècie.	Això	permet	 a	 l’animal	 obtenir	 una	
elevada	resistència	natural	a	factors	infecciosos	que	poden	aparèixer	a	la	natura.	L’exercici	
que	fa	el	bestiar	sortint	a	pasturar,	obtenint	així	aire	fresc	i	llum	natural,	disminueix	el	risc	de	









Aquestes	 teràpies	 són	 capaces	 de	 restaurar	 els	 equilibris	 perduts	 per	 causes	 biòtiques	 o	
abiòtiques	moltes	 vegades	 provocades	 per	 pràctiques	 en	 el	 maneig	 inadequades.	 També	
poden	potenciar	les	defenses	orgàniques	de	la	cria	en	les	diferents	etapes	fisiològiques	més	
complicades,	 on	 es	 pot	 comprometre	 la	 funcionalitat	 de	 les	 produccions	 i	 les	 constants	
sanitàries,	 i	 finalment,	ajuden	a	prevenir	situacions	d’estrès	en	 les	diferents	pràctiques	de	



































Dins	 les	 malalties	 més	 freqüents	 que	 es	 troben	 a	 les	 explotacions	 de	 vaques	 de	 llet	 en	
producció	ecològica,	trobem	que	la	mamitis	i	les	coixeres	influeixen	de	manera	semblant	que	
a	 les	 explotacions	 de	 producció	 convencional,	 però	 amb	molta	 menys	 incidència.	 A	 part	
d’aquestes	dues	també	es	presenten	les	infeccions	genitals,	les	quals	també	poden	arribar	a	





Com	 ja	 s’ha	 comentat	 anteriorment,	 la	mamitis	 és	 la	 inflamació	 de	 la	 glàndula	mamària,	
produïda	com	a	resposta	de	diferents	agents	infecciosos,	en	un	80%	dels	casos	produïts	per	





































És	 el	 deteriorament	 de	 la	 qualitat	 de	 l’unglot	 com	 a	 conseqüència	 de	 l’acidosi	 ruminal,	





















És	 la	 inflamació	de	 les	 articulacions	dels	ossos,	 la	qual	 es	 relaciona	amb	altres	problemes	





















































































complementàries.	 Entre	 les	 espècies	 escollides	 cal	 que	 hi	 hagi	 plantes	 poc	 exigents	 en	
nutrients,	 plantes	 que	 aportin	 nutrients	 al	 sòl,	 plantes	 que	 puguin	 deixar	 moltes	 restes	
orgàniques,	plantes	amb	arrels	profundes	i	plantes	de	les	quals	s’aprofitin	òrgans	diferents.	
És	clar	que	també	s’haurà	de	tenir	en	compte	l’adaptació	de	les	diferents	espècies	al	clima	
local,	 la	 disponibilitat	 de	 maquinària	 específica,	 l’existència	 a	 la	 fina	 d’animals	 als	 que	
alimentar	i	les	possibilitats	de	comercialització.	Convé	establir	rotacions	d’un	mínim	de	3-4	
anys	 i	 considerar-les	 d’una	manera	 flexible	 i	 adaptable	 a	 les	 circumstàncies	 de	 cada	 any.	














ANY	1	 ANY	2	 ANY	3	 ANY	4	
G	 F	 M	A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	
		 	                                              		
		 	  BLAT	DE	MORO	 	 ORDI	 	   FENIGREC		 	    RAIGRÀS	 	      		





ANY	4	 ANY	1	 ANY	2	 ANY	3	 ANY	4	
O	 N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 F	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	
		 	                                              		
FENIGREC	 	 SORGO	 	      BLAT	DE	MORO	 	 CIVADA	+	VEÇA	 	
   BLAT	 	 		






4	 ANY	1	 ANY	2	 ANY	3	 ANY	4	
N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	
		 	                                              		
CIVADA	+	VEÇA	 	  RAIGRÀS	 	    FENIGREC	 BLAT	DE	MORO	 	 ORDI	 	
  		





ANY	4	 ANY	1	 ANY	2	 ANY	3	 ANY	4	
O	 N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 G	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	
		 	                                              		
BLAT	 	    CIVADA	+	VEÇA	 SORGO	 	 ORDI	 	   FENIGREC	 BLAT	DE	MORO	







fertilitzants	minerals	 en	 agricultura	 ecològica,	 s’haurà	 d’aplicar	 nitrogen	 que	 provingui	 de	





























Es	 important	 saber	el	 vigor	 i	 alçada,	per	 evitar	 la	 competència	 entre	elles;	 	 els	 cicles,	 per	
















efectes	molt	 perjudicials	 sobre	 la	 fertilitat	 del	 sòl.	 Aquest	 s’ha	 de	 fer	 reduint	 al	mínim	 la	
freqüència	de	les	intervencions,	la	profunditat	de	treball	i	l’agressivitat	sobre	l’estat	natural	
del	sòl.	Vol	evitar	l’obsessió	de	mantenir	la	terra	sempre	sense	herbes	a	base	de	fer	treballs	
superficials	 molt	 freqüents;	 una	 terra	 nua	 no	 és	 sempre	 una	 terra	 neta,	 sinó	 una	 terra	








































entre	 preparar	 el	 sòl	 i	 sembrar	 el	 cultiu	 sol	 ser	 d’uns	 15	 dies,	 suficient	 perquè	 es	
produeixi	la	naixença	de	les	herbes.	
	 57	
• Sembra	 tardana:	es	pretén	així,	que	el	desenvolupament	de	 les	herbes	adventícies	
sigui	el	menor	possible	tenint	en	compte	les	condicions	de	fred	del	període	en	que	es	
realitza	la	sembra.	
• Sembra	 espessa:	 es	 realitza	 una	 sembra	 més	 espessa	 del	 que	 és	 habitual	 per	 tal	




Mas	 Molí	 del	 Perer	 en	 producció	 ecològica.	 Se’n	 destaquen	 diversos	 canvis	 esmentats	


























































El	 seu	 cicle	 de	 cultiu	 és	 més	 curt	 que	 el	 del	 blat	 de	 moro.	 El	 sorgo	 suporta	 les	 baixes	
temperatures	de	forma	semblant	al	blat	de	moro,	i	la	seva	sensibilitat	a	la	tardor	és	també	
comparable.	 Pel	 contrari,	 el	 sorgo	 resisteix	 molt	 millor	 que	 el	 blat	 de	 moro	 les	 altes	


































llarg	 amb	 la	 intenció	 de	 que	 es	 pogués	 sembrar	 aviat	 per	 tal	 d’aprofitar	 les	 pluges	 de	 la	
primavera	i	així	afavorir	la	bona	naixença	del	cultiu.	El	fet	de	sembrar	aviat	també	facilita	que	
el	cultiu	pugui	competir	ràpidament	amb	les	herbes	adventícies.	Pel	que	fa	a	la	densitat	de	


















A	 part	 del	 sorgo,	 com	 a	 cultius	 nous	 respecte	 la	 producció	 en	 convencional,	 es	 proposa	
l’associació	formada	per	la	civada	i	la	veça	(Veure	full	de	cultiu	a	l’annex	2).	Generalment	es	
cultiva	la	civada	amb	veça	per	obtenir	un	producte	molt	més	equilibrat	amb	bons	contingut	
proteics	 i	minerals	provinents	de	 la	veça,	 i	en	general,	més	producció	de	matèria	seca	per	









La	 funció	de	 la	veça	en	aquesta	associació,	és	actuar	 com	a	 fixadora	de	nitrogen	de	 l’aire	
mitjançant	els	bacteris	que	viuen	amb	simbiosi	a	les	seves	arrels.	La	civada	serveix	de	suport	
per	la	veça	i	aquesta	li	procura	el	nitrogen	que	li	pugui	mancar.	Per	a	l’obtenció	de	farratge,	








































36,00	 ct.€/L.	 D’aquesta	 darrera	 xifra,	 23,13	 ct.€/L	 corresponen	 a	 les	 despeses	 variables	 o	
directes	 (directament	 relacionades	amb	 la	producció)	 i	 12,88	 ct.€/L	 a	 les	despeses	 fixes	o	



























































































































del	 tortó	de	 soja	poden	 fer	 variar	molt	 aquest	 valor.	 La	despesa	d’alimentació	és	un	 cost	
variable,	 i	 per	 tant,	 influenciable	 totalment	 mitjançant	 el	 maneig.	 Existeix	 la	 possibilitat	
d’ajustar	 el	 cost	 d’alimentació	 sense	 afectar	 a	 la	 productivitat.	 Per	 fer-ho	 però,	 cal	
subministrar	farratges	d’alta	qualitat,	per	valorar	millor	els	concentrats;	utilitzar	sempre	que	
es	 pugui	 productes	 o	 subproductes	 d’àmbit	 local;	 evitar	 la	 intermediació;	 limitar	 l’ús	
d’additius	a	situacions	justificables;	i	finalment,	assessorar-se	quan	calgui.		





repartida	 de	 la	 manera	 següent:	 veterinari,	 inferior	 a	 0,6	 c	 €/L;	 medicines	 i	 productes	










Perer,	 els	 valors	 destinats	 als	 arrendaments	 del	 sòl	 agrícola	 i	 les	 instal·lacions	 són	 força	
elevats,	ja	que	part	d’aquests	és	arrendat.	
	
En	 l’anàlisi	de	costos	hi	ha	algun	aspecte	controvertit	com	és	 la	valoració	de	 la	mà	d’obra	
familiar,	 o	 bé	 la	 valoració	 del	 capital	 invertit,	 entre	 d’altres.	 A	 l’esquema	 que	 utilitza	
l’observatori	de	la	llet,	la	mà	d’obra	familiar,	els	possibles	interessos	del	capital	invertit	i	el	
possible	arrendament	de	 les	terres	en	propietat,	s’inclouen	dins	dels	costos	d’oportunitat.	
L’observatori	 de	 la	 llet	 conclou,	 a	 partir	 de	 diferents	 estudis	 realitzats,	 que	 els	 costos	


























































































































































Per	 tant,	es	preveu	que	els	 ingressos	 totals	de	 l’explotació,	 considerant	el	Pagament	Únic	














































augmenten	 considerablement	 en	 producció	 ecològica	 però	 les	 despeses	 en	 productes	 i	
serveis	 veterinaris	 disminueix.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 resta	 de	despeses	 variables,	 el	 seu	 valor	 es	
manté	en	comparació	entre	els	dos	tipus	de	producció.	
	






























ecològica:	 lluita	 contra	 la	 saturació	 del	 mercat,	 ajudes	 agroambientals,	 resistència	 a	 la	
conversió...	
	
Per	 altra	 banda,	 la	 comparació	 de	 despeses	 i	 resultats	 entre	 explotacions	 ecològiques	 i	
































col·lectiu	 de	 la	 producció	 ecològica,	 tot	 i	 que	 són	 secundaris	 respecte	 als	 derivats	 de	 la	
viabilitat	de	la	conversió	i	de	les	possibilitats	de	comercialització.	Dins	d’aquests,	podem	citar	
els	 següents:	 integració	en	el	projecte	global	del	pagès	 (estratègia	 i	nivell	de	compromís),	
manteniment	del	sistema	de	producció	extensiu	(territori	 i	ramat),	valorització	del	sistema	
farratger,	millora	dels	ingressos	per	producció	de	llet	(mercat,	ajudes),	i	control	de	despeses	

















































3. Es	 preveu	 una	 producció	 inferior	 en	 sistema	 ecològic	 comparat	 amb	 el	 sistema	
convencional,	 però	 al	 realitzar	 l’estudi	 econòmic,	 es	 constata	 que	 els	 ingressos	 seran	





























Leche	 y	 viabilidad	 de	 su	 producción	 ecològica	 en	 Asturias.	 Área	 de	 Experimentación	 y	













Climate-Data.	 Clima	 Sant	 Esteve	 d’en	 Bas.	 Consultat	 14	 febrer	 2019.	<https://es.climate-
data.org/europe/espana/cataluna/sant-esteve-d-en-bas-289811/>. 
 
Comissió	 Europea.	 Agriculture	 and	 rural	 development.	 Consultat	 12	 febrer	 2019.		
<ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm>.	
	




dels	 ajuts	 associats	 a	 les	 explotacions	 de	 vaques	 alletants	 corresponents	 a	 l’any	 2017.	













Departament	 d’Agricultura,	 Ramaderia,	 Pesca,	 Alimentació	 I	 Medi	 Natural.	 Resolució	





Departament	 d’Agricultura,	 Ramaderia,	 Pesca,	 Alimentació	 I	 Medi	 Natural	 (2018).	 Zones	
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Observatori	 del	 boví	 de	 llet	 i	 de	 carn	 (2018).	 Dades	 conjunturals	 del	 sector	 boví	 lleter	 a	
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Epidemiology,	 Department	 of	 Population	 Medicine	 and	 Diagnostic	 Sciences,	 College	 of	






















































































































































































palla	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	











































































palla	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	





















































curró	 0,6	 		 		 		 		
2a	maig	 dallar	 1	
tractor	+	













bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	










































estripadora	 0,9	 		 		 		 		
1a	febrer	 llaurar	 1,7	
tractor	+	
llaures	 1,5	 		 		 		 		
2a	abril	 fresar	 1,7	
tractor	+	





























































































userda	 kg		 30	 		
2a	
setembre	 curronar	 0,7	 tractor	+	curró	 0,6	 		 		 		 		
1a	juny	 dallar	 1	
tractor	+	












bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	
plataforma	 0,5	 		 		 		 		
2a	juliol	 dallar	 1	
tractor	+	













bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	
plataforma	 0,5	 		 		 		 		
2a	agost	 dallar	 1	
tractor	+	













bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	




dalladora	 0,7	 		 		 		 		
























bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	




































bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	



















bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	





















































































1a	agost	 recollir	palla	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	









































desembre	 curronar	 0,7	 tractor	+	curró	 0,6	 		 		 		 		
2a	febrer	 desherbar	 0,7	
tractor	+	grada	

























palla	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	






















































corró	 0,6	 		 		 		 		
2a	maig	 dallar	 1	 tractor	+	dalladora	 0,7	 		 		 		 		









2a	maig	 recollir	bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		

















































2a		juny	 curronar	 0,7	 tractor	+	curró	 0,6	 		 		 		 		




dalladora	 0,7	 		 		 		 		




















































estripadora	 0,9	 		 		 		 		
1a	febrer	 llaurar	 1,7	
tractor	+	
llaures	 1,5	 		 		 		 		
2a	abril	 fresar	 1,7	
tractor	+	

















































































ecològica	 kg		 30	 		
2a	
setembre	 curronar	 0,7	 tractor	+	curró	 0,6	 		 		 		 		
1a	juny	 dallar	 1	
tractor	+	













bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	
plataforma	 0,5	 		 		 		 		
2a	juliol	 dallar	 1	
tractor	+	














bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	
plataforma	 0,5	 		 		 		 		
2a	agost	 dallar	 1	
tractor	+	














bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	




dalladora	 0,7	 		 		 		 		

























bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		
tractor	+	
































veça	ecològica	 kg		 80	 20%	veça	
1a	
desembre	 curronar	 0,7	 tractor	+	corró	 0,6	 		 		 		 		
2a	febrer	 desherbar	 0,7	 tractor	+	grada	de	pues	 1	 		 		 		
estadi	de	
cotilèdons	
2a	maig	 dallar	 1	 tractor	+	dalladora	 0,7	 		 		 		 		








2a	maig	 recollir	bales	 2	 tractor	+	pala	 0,9	 		 		 		 		
		 		 		 tractor	+	plataforma	 0,5	 		 		 		 		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
